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El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia antiparasitaria del aceite 
esencial de Chenopodium ambrosioides (paico), sobre los huevos de Ascaris lumbricoides, 
mediante un estudio experimental con repeticiones múltiples. Se usó las hojas de 
Chenopodium ambrosioides para la extracción del aceite esencial y como fármaco control 
Albendazol. Se determinó la eficacia del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides 
para inhibir la eclosión de huevos de Ascaris lumbricoides, solo a partir de una 
concentración de 75% (eficacia aceptable) presentando una significancia de 0,05. Se 
concluye que el aceite esencial de Chenopodium ambrosioides logró tener una eficacia 
antiparasitaria estadísticamente significativa a concentraciones ≥ 75%. 
 
 







































The objetive of this research was to determinethe antiparasitic efficacy of the Chenopodium 
ambrosioides (wormseed) essential oil on Ascaris lumbricoides eggs. This study was 
experimental with multiple repeats. Chenopodium ambrosioides leaves were used to extract 
the essential oil while Albendazole was used as a control drug. The efficacy of Chenopodium 
ambrosioides essential oil to inhibit the hatching of Ascaris lumbricoides eggs was 
determined, only in concentrations over 75% (acceptable efficacy), presenting a significance 
of 0.05. It is concluded that the Chenopodium ambrosioides essential oil had statistically 
significant antiparasitic efficacy al concentrations over 75% (≥ 75%) 
 














































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 
Se calcula que el 80% de la población mundial, es decir más de 5,000 millones de 
personas usan plantas medicinales para el manejo de sus principales patologías 
comunes, antes de recurrir al sistema convencional de salud y el Perú no es la 
excepción (1, 2,3). 
 
 
Se calcula que 1500 000 000 personas en el mundo, presentan helmintiasis en 
cualquiera de sus formas. Este tipo de patología transmitida por suelos contaminados 
por huevos, está distribuida por todo el trópico y las regiones subtropicales, muy 
especialmente en la parte sur del África, América y en casi toda Asia. 
 
Se calcula que hay 267 millones de niños de 0 a 5 años y, más de 570 millones de 
niños de 6 a 15 años que viven en zonas endémicas de helmintiasis, para los cuales se 
necesita urgentemente diagnóstico, tratamiento y en especial actividades preventivo 
promocionales (3, 4, 5, 6). 
 
 
El uso del Chenopodium ambrosioides “paico” como antiparasitario es tan antiguo 
como la civilización misma. Los escritos más antiguos sobre el uso de plantas como 
medicina tradicional son el papiro de Ebers y los de Smith que datan de hace 3600 años 




La fitoterapia se utiliza en muchas enfermedades como parte de la cultura diaria de casi 











1.2. TRABAJOS PREVIOS 
 
 
Navone G et al 11 (Argentina 2014) evaluaron la eficacia de Chenopodium 
ambrosioide L. var. anthelminticum sobre el control de enteroparasitos. El estudio 
 
se realizó en Marangatú, Ñamandú, El Pocito, Tabay y Takuapi en Argentina, 
teniendo como muestra 148 personas que fueron seleccionadas por sexo e 
intervalos de edad administrándole la fitoterapia en forma de tintura, el 
coprocultivo fue mediante examen directo obteniendo como resultado que las 
mujeres son menos parasitadas que los hombres y en mayor frecuencia las personas 
entre los 30 años de edad antes del tratamiento. La eficacia del Chenopodium 
ambrosioide L. var. anthelminticum postratamiento dio como resultado que el 
porcentaje de personas parasitadas con E. coli disminuyó de 30.8% a 0%, Ascaris 




Infante R 12 (Ecuador 2015) realizó un estudio descriptivo, con la finalidad de 
saber cuáles son las habilidades, conocimientos y prácticas del paico en trastornos 
digestivos. La muestra fueron 365 personas de la parroquia de Salasaca- Ecuador 
con el objetivo de la elaboración de una guía del uso del paico como tratamiento en 
los trastornos digestivos, obteniendo como resultado que las personas mayores de 
40 años conocen y utilizan los beneficios del paico 
 
 
López J, Pérez J. 13 (Nicaragua 2010) determinaron la efectividad del uso de 13 
especies de plantas medicinales contra las enteroparasitosis, El estudio se realizó en 
Tilgüe, Nicaragua y entre la planta utilizada encontramos el Chenopudium 
ambrosioides, esta planta es aprovechada por la comunidad por su efecto 
antihelmíntico, vermífugo, etc. En Nicaragua la prevalencia de parasitosis intestinal 
es más del 45% siendo el Ascaris lumbricoides uno de los tres más importantes 
 
 
Abarca D, Gonzales V 14 (Puno 2014) investigaron qué tipo de parásitos y con 
qué frecuencia afectan a niños en edad escolar y cuál es la efectividad del C. 
ambrosioides (paico) y Curcubita máxima (semilla de zapallo), este estudio 




Encontraron que el Paico tuvo una efectividad del 70% y una resistencia del 30% 
para A. lumbricoides y Giardia lamblia y la C. máxima con efectividad de 80% y 
resistencia 20% para Giardia lamblia. 
 
García E 15 (Tarapoto 2002) evaluó la eficacia in vitro del Chenopodium 
ambrosioides en Ascaris suum y Trichuris trichurra con 120 parásitos adultos 
encontrándose la concentración de 8mg/dl de Chenopodium ambrosioides contra 
Ascaris suum y 12mg/dl contra Trichuris trichiura. 
 
 
López D et al 16 (Huaraz 2001) en su estudio compararon el paico y el albendazol 
en el tratamiento de la Ascaridiasis, en 60 niños entre 3 y 14 años, de la ciudad de 
Huaraz, Ancash. Concluyendo que la efectividad de ambos en el tratamiento de la 
ascaridiasis es similar, llegando a un 59.5% y 58.3% respectivamente. 




Pilioga E17 (Trujillo 2009) en su trabajo tuvo como propósito identificar los 
efectos del Paico y su efectividad como antiparasitario. La población de estudio 
fueron 48 alumnos de 8 años del Colegio Julio Gutiérrez Solari de El Milagro, 
Trujillo, el año 2009. Los resultados fueron que el uso del paico es 100% efectivo 
como antiparasitario. Corroborando que los resultados de la presente investigación 
dan como alternativa de tratamiento antiparasitaria al paico. 
 
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA. 
 
 
La clasificación taxonómica del paico la incluye en la familia Chenopodiaceae, 
género Chenopodium que incluye más de 250 especies, de la cual la especie 
ambrosioides es la más común. 
 
El Paico es perdurable, erguido, vellosos, con glándulas, altura de 50 - 100 cm. El 
tallo es bifurcado y caído. Sus hojas con peciolo, ovaladas y forma de punta de 
lanza, miden 3-10 cm x 1cm, color verde oscuro (18). 
 
 
Posee una inflorescencia color verde amarillenta, pequeñas, en racimos y contienen 




envuelve, el pericarpio que es delgado se desprende con facilidad; la semilla puede 
ser horizontal o vertical, alrededor de unos 0.5 mm, posee margen romo, es de 
color negro, además de brillante y lisa. Las nuevas plantitas poseen hipocotíleo 
cilíndrico, alrededor de 8 a 20 mm, puede o no tener pelos; los cotiledones son 
sésiles, lineares, de unos 3.5 a 13 mm de largo y 0.5 a 1 mm de ancho. Es una 
planta altamente aromática (7). 
 
 
Su uso general es como antiparasitario contra Áscaris lumbricoides y 
Anquilostoma duodenale, pero se usa también para muchos otros padecimientos. 
Se toma una infusión en ayunas utilizando las ramas y ocasionalmente la raíz. Se 
usa también en cólicos, diarrea y en ocasiones en vómito. (7, 18). 
 
 
En el uso de Chenopodium ambrosioides se usa el extracto y el aceite esencial, este 
es un poco viscoso, incoloro o levemente amarillo, muy aromático y de olor similar 
al alcanfor, es amargo, contiene abundante monoterpenos y sesquiterpenos, el 
compuesto más importante es el ascaridol, el cual proporciona el efecto 
antiparasitario. Pero además posee una muy grande cantidad de otros compuestos 
igualmente con propiedades medicinales. Su actividad como antihelmíntico es 
particularmente activa contra Áscaris lumbricoide, Himenolepys nana y Trichuris 
trichiura. Adicionalmente este posee actividad antifúngica contra A. fumigatus y C. 
trichoides. Así mismo el paico tiene actividad como depresor cardiaco, hipotensor, 
relajante muscular y estimulante respiratorio y actividad espasmolítica. Estudios 




El compuesto activo más importante del Chenopodium ambrosioides es el 
Ascaridol, este fue aislado por primera vez de la planta por Nelson y Wallach, por 
medio de arrastre por vapor (19, 27). 
 
 
De forma posterior Beckett y colaboradores lo aislaron y luego purificaron por 
cromatografía, identificándolo como ascaridol, tiene un peso molecular de 168.23 
mol, tiene un punto de ebullición de 37° a 38°C, una densidad de 1,0113 y su punto 






La prevalencia de Ascaris lumbricoides está estrechamente relacionada al clima, 




Ascaris Lumbricoides llega a medir 40 cm de longitud, siendo el helminto 
intestinal de mayor tamaño en el hombre. El adulto es de color rosado o blanco 
nacarado. El contagio característico se realiza por la ingestión de huevo que se 
encuentran en el medio ambiente y que han sido eliminados en las heces de 
personas parasitadas. Los huevos de estos helmintos son especialmente resistentes 
al aumento de la temperatura y la sequedad por lo que viven muchos años en la 
tierra donde el clima es especialmente húmedo, esta especie es dioica, es decir, hay 
un macho y una hembra, donde esta última mide de 20 a 40 cm y 4 -6 mm de 
diámetro, en su extremo caudal ligeramente aplanado y su ápice obtuso, 
ventralmente encontramos la vulva, sus tubos ováricos- uterinos ocupan toda su 
cavidad corporal, donde puede almacenar hasta 30 millones de huevos. Mientras 
que los machos, siempre más pequeños llegan a medir de 15 a 30 cm de longitud y 
2-4 mm de diam., en su extremo caudal es incurvado y contienen varias papilas 
cloacales, de donde salen sus espículas incurvadas y puntiagudas (20, 21). 
 
 
La hembra puede depositar hasta 200.000 huevos por día tanto fertilizados o no, 
donde los huevos fertilizados tienen aspecto arrugado, ovalados, más pequeños que 
los no fertilizados, miden alrededor de 45 x 65 µm, de color amarillo parduzco y en 
su interior encontramos una célula zigoto esférica. Mientras que los no fertilizados 
son irregulares, más grandes, amorfos y granulosos. 
 
 
La infección al hombre se produce a través de los huevos embrionados que es el 
estadio infectante del parásito, los huevos pasan al intestino delgado, donde las 






sanguínea general para llegar a los pulmones, en este órgano se introducen en los 
alveolos, ascendiendo posteriormente desde los bronquiolos hasta la tráquea, y a 
través de la laringe son deglutidos llegando nuevamente al intestino donde 
finalmente se desarrolla el parásito adulto. 
 
 
El adulto en el intestino habita solo en la luz, no se adhiere a la mucosa, en este 
sitio absorbe los nutrientes que el huésped ingiere. Los huevos depositados salen 




La helmintiasis tiene diversos tratamientos, entre ellos el Albendazol que tiene 
efectos antiparasitarios frente a helmintos y protozoos, tanto tisulares como 
intestinales. Su composición es carbamato bensoimidaxólico. Tiene efectos frente a 
las larvas, huevos y adultos a quienes mata. Se cree que su efecto antiparasitario es 
debido a la inhibición de la polimerización de la tubulina en el parásito, esto genera 
alteración del metabolismo parasitario, disminución de la energía, inmovilización y 
finalmente muerte del helminto (22). 
 
Posee un mecanismo de acción similar al mebendazol, dañando los microtubulos 
del citoplasma delas células intestinales produciendo la ruptura de estas y la 
perdida de función (22, 23) 
 
 
1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la eficacia in vitro del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides (paico), 




El objetivo de esta investigación es conocer la eficacia del aceite esencial de 
Chenopodium ambrosioides como antiparasitario sobre los huevos de Áscaris 
lumbricoide, así como compararlo con Albendazol. De esta manera adecuar su uso 
dentro de la medicina tradicional y poder tener una nueva opción de tratamiento de 
bajo costo y mayor acceso a la población de escasos recursos, más aún teniendo en 






en nuestro país para aliviar diferentes patologías y entre ellas, la eliminación de 
parásitos (24, 25). Ante esta situación, surgió el interés por estudiar la composición del 





Hi. - El aceite esencial Chenopodium ambrosioides (paico) tiene efecto antiparasitario 
frente al Ascaris lumbricoides. 
 
 
Ho. - El aceite esencial Chenopodium ambrosioides (paico) no tiene efecto 








Determinar la eficacia antiparasitaria del aceite esencial Chenopodium 





1. Evaluar el efecto antiparasitario del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides 
(paico) a concentraciones 50, 75 y 100% sobre el Áscaris lumbricoides 
 
2. Evaluar el efecto antiparasitario del Albendazol a concentraciones 50, 75 y 100% 
sobre el Áscaris lumbricoides. 
 
3. Comparar el efecto antiparasitario in vitro de las diferentes concentraciones del 
aceite esencial de Chenopodium ambrosioides (paico), comparado con albendazol 






2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 









Diseño: Estímulo creciente. 
 
G: A  --------- O Grupo control 
X1 --------- O1 100% 
X2 --------- O2 75% 






X: Aceite esencial del Chenopodium ambrosioides (paico) 
 
O: Inhibición de la maduración y eclosión de los huevos de Áscaris lumbricoides 
 
 








Variable Dependiente: efecto antiparasitario sobre Áscaris lumbricoides 
 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE 





OPERACIONAL VARIABLE    
     
 Producto de la El aceite esencial se recuperó   
Eficacia in vitro extracción por el de las   hojas previamente   
del aceite método de destilación desecadas por un periodo de 1   
esencial de por arrastre de vapor día para luego se separó por 100%  
Chenopodium de las hojas de destilación con vapor de agua, 75% Ordinal 
ambrosioides Chenopodium se agregó muchas 50%  
(paico) ambrosioides concentraciones sobre  tubos  
  de ensayo para determinar su   
  acción antiparasitaria.   
     
Efecto  Se evidenció mediante la   
Antiparasitario 
 observación de la no eclosión 
Si hay 
 
Inhibición    de    la de los huevos de A.   
eclosión 
 
sobreÁscaris ruptura de huevos de lumbricoides, al entrar en Ordinal 
No hay  





esencial de Chenopodium 
 
    
  ambrosioides    




















Se empleó la fórmula estadística para hallar el número mínimo de repeticiones que 
permitió realizar el estudio experimental. Se obtuvo mediante esta fórmula estadística 
(26). 
2(   + )2∗ 2 




 n = Número mínimo de muestras, observaciones o réplicas que deben 
efectuarse en el estudio.


 Zα = Valor correspondiente al nivel de confianza asignado (Riesgo de cometer 
un error tipo I). Zα = 1.96

 Zβ = Valor correspondiente al poder estadístico o potencia asignada a la prueba
(Riesgo de cometer un error tipo II). Zβ = 0.842 
 S2 = Varianza de la variable cuantitativa (grupo de control observado). S2: 1.61
 d = Valor mínimo de la diferencia que se detectara (datos cuantitativos). d= 1.90
 
mediante esta fórmula se obtuvo que el menor número de repetidos fue 11, por lo cual 
se utilizó 12 duplicados (26). 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 
 Cada tubo de ensayo que contiene: huevos de A. lumbricoides con diferente 





CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 Criterio de inclusión:
 
Huevos de Ascaris lumbricoides sin eclosionar y que no hayan tenido algún 








 Criterios de exclusión











Se utilizó la técnica de observación directa del evento y se usó una ficha en Word 






Se utilizó huevos de Ascaris lumbricoides que fueron proporcionadas por el laboratorio 
de la facultad de Medicina de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo y hojas de 
Chenopodium ambrosioides que se recolectaron y eliminaron la suciedad e impurezas 
lavándolas con agua potable, luego se secaron con gasa. Las hojas verdes se 
recolectaron aproximadamente a los 56 días después de la siembra y con 1.00 m. de 
altura, preferentemente por las mañanas, para evitar disminuya el contenido del aceite 
esencial de las hojas, luego fueron conservadas en condiciones óptimas y 
requerimientos adecuados hasta su utilización. Aproximadamente se recolecto 5 kg de 
esta materia prima. 
 
 
La obtención del aceite esencial de la planta de Chenopodium ambrosioides, fue por el 
método de la destilación por arrastre con vapor de agua. El equipo tuvo 2 balones, de 
1000 ml y 2000 ml para el agua destilada y las plantas respectivamente. Se usó 
1.500ml de agua destilada y 600 gramos de planta. Luego se empleó una cámara de 
extracción, donde se depositó las hojas desecadas de Chenopodium ambrosioides en 






La extracción se efectuó cuando el vapor a presión tomo contacto con el tejido celular 
de la planta y libero la esencia que fue atrapada por el vapor que se condenso en el 
destilador transformándose otra vez en líquido, cayendo al Embudo de decantación. El 
aceite obtenido es de gran pureza. Luego el aceite extraído se colocó en un frasco 
estéril y luego en un frasco color ámbar que lo protegió de la luz; luego fue utilizado en 
diferentes concentraciones sobre los huevos de Ascaris lumbricoides. 
 
 
Para evitar cambios fisiológicos en los parásitos, se utilizó un medio artificial: a) 
Medio isotónico (solución salina fisiológica al 0.85 % en 1000 cc). b) Nutrientes: 
glucosa (dextrosa al 5% AD) 15 cc/ 1000cc. c) Temperatura de 37°C mantenida en la 
estufa. d) Los parásitos fueron colocados en un medio artificial contenido en un frasco 
de 1000 cc. Se lavaron las lombrices y luego se extrajeron los huevos del Ascaris 
lumbricoides hembra para y se colocaron en la placa Petri y luego en un portaobjetos y 
se separaron en cantidades iguales para los tubos identificados según los grupos 
experimentales y controles. A continuación, se añadió las sustancias de ensayo y los 
controles en un volumen de 10 ml. 
 
 
Las actividades antihelmínticas se evaluaron mediante la observación directa con 
microscopio estereoscópico y detectamos los huevos que no eclosionaron o se 
destruyeron en función del tiempo (15, 29) 
 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se recolectó en fichas en Excel y luego se procesó en SPS versión 24, lo que permitió 




2.6 ASPECTOS ÉTICOS: 
 
Se respetó los principios éticos adoptados en el capítulo 6 del código de ética del 
Colegio Médico del Perú titulado “Del trabajo de investigación” específicamente el Art 
48, donde habla de la veracidad en la publicación de los resultados obtenidos en el 










Tabla 1. Eficacia del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides “paico”, comparado 
con Albendazol, sobre la inhibición de la eclosión de huevos de Ascaris lumbricoides. 
 
 Inhibición de la eclosión de huevos de Ascaris lumbricoides (%) 
     
N° Aceite esencial de Paico   
Solución 
    
Albendazol repetición al 50% al 75% al 
Salina    
100% 
 
     
      
1 24.0 77.8 95.8 100 0 
2 23.5 76.2 92.6 100 0 
3 31.4 70.8 100.0 100 0 
4 13.0 90.0 95.2 100 0 
5 16.0 83.3 100.0 100 0 
6 26.1 86.4 100.0 100 0 
7 26.7 81.5 100.0 100 0 
8 25.0 92.6 96.0 100 0 
9 12.5 78.9 91.2 100 0 
10 21.9 72.7 88.9 100 0 
11 17.2 86.4 100.0 100 0 
12 23.5 88.2 100.0 100 0 
      
x͞ 21.7 82.1 96.6 100 0 







eficaz       
Fuente: Datos obtenidos por la investigadora 
 
 
En la tabla 1 podemos apreciar que el Chenopodium ambrosioides “paico” es eficaz 
contra el Ascaris lumbricoides a partir de la concentración al 75% y en un 96.6% una 
eficacia al 100% de la concentración de este. Si tenemos en cuenta que el Criterio de 
eficacia (20) considera que: 
 
EFICAZ: >50% de huevos con inhibición de la eclosión 
 









Gráfico 1. Efecto antiparasitario del Albendazol sobre los huevos de 


































Fuente: Datos obtenidos por la investigadora 
 
En este gráfico, podemos apreciar que el uso de albendazol obtuvo una inhibición en 
el 100% de los huevos de Ascaris lumbricoides, no permitiendo que estos eclosionen y 
























Tabla 2. Comparación del efecto antiparasitario in vitro de las diferentes concentraciones 
del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides (paico), con el albendazol en huevos de 
Ascaris lumbricoides. 
 
HSD Tukey   
  Subconjunto para alfa = 0.05 
Tratamiento N 1 2 3 
50% 12 21.733   
75% 12  82.067  
100% 12   96.642 
Albendazol 12   100.000 
Sig.  1,000 1,000 ,356 
      
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 
Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 12,000. 
 
Fuente: Datos obtenidos por la investigadora 
 
 
En la tabla 2, Se puede visualizar con un nivel de significancia de 0.05, que se obtiene 
resultados similares en el porcentaje de inhibición de huevos de Ascaris lumbricoides, con 







Nuestra población posee una herencia cultural muy rica y variada en relación al uso de 
plantas medicinales en las diferentes dolencias o patologías, este valioso conjunto de 
conocimientos ha sido enriquecido con los diferentes estudios científicos. Hoy en día al 
igual como hace cientos de años el poblador nativo sigue solucionando sus problemas de 
salud usando plantas medicinales pero cada día la medicina occidental está ganando 












En la tabla 1: podemos apreciar que el Chenopodium ambrosioides “paico” es eficaz 
contra el Ascaris lumbricoides a partir de la concentración al 75% y en un 96.6% una 
eficacia al 100%. Si tenemos en cuenta que el Criterio de eficacia solo se da si es > 50%. 
Se realizaron 12 pruebas de eficacia, primero con el aceite esencial de Chenopodium 
ambrosioides “paico” al 50%, 75% y 100% de concentración, luego el control con el 
albendazol y solución salina. 
 
 
En relación al aceite esencial de Chenopodium ambrosioides tenemos que con un 50% de 
concentración se logró un promedio de 21.7% de inhibición de la eclosión de huevos de 
Ascaris lumbricoides, este resulta ser un porcentaje bástate bajo si lo que deseamos es 
efectividad. En relación a la concentración del 75% encontramos que se produjo un 82.1% 
de inhibición lo que es un porcentaje mucho mejor pero aún no lo suficiente para usarlo 
como alternativa de producto natural frente al Albendazol. Por otro lado, si utilizamos el 
aceite esencial de paico a un 100% de concentración logramos obtener como se ve en la 
tabla 1 un promedio de 96.6% de eficacia, este porcentaje es bastante aceptable si lo 
comparamos con el porcentaje obtenido con el Albendazol que es de un 100%. Hay que 
recordar que la pequeña diferencia de eficacia de 3.4% puede ser aceptable si tenemos en 
cuenta las ventajas que implica a nivel social el uso de un producto natural que además 
tiene un amplio uso en las comunidades más pobres y alejadas donde las medicinas 
occidentales no llega. 
 
Finalmente, como es ya sabido la eficacia del Albendazol es de 100% y como era de 
esperar, la eficacia de la solución salina como control, resulta ser 0%. (tabla 1); también 
debemos tener en cuenta que el nivel de eficacia aceptable se considera a partir del 50% 
de huevos con inhibición de la eclosión (31). 
 
 
Los resultados de esta investigación fueron que el aceite esencial de Chenopodium 
ambrosioides es eficaz contra los Ascaris lumbricoides a partir del 75% de concentración 
resultado parecido obtenido por Navone G et al 11 (Argentina 2014) trabajaron con unas 
148 personas, seleccionadas por sexo e intervalo de edad administrándoles la fitoterapia 
en forma de tintura y mediante el coprocultivo por examen directo, lograron disminuir el 







En esta investigación se obtuvo que el aceite esencial del Chenopodium ambrosioides con 
su principio activo el ascaridol tiene efecto contra el helminto Ascaris lumbricoides, 
evitando que se produzca la eclosión de sus huevos y cortando el circulo de infección de 
este helminto. Asimismo, López J, Pérez J. 
13
 (Nicaragua 2010) en su investigación 
realizada en Tilgüe, con 13 plantas medicinales y entre ellas el paico, demostraron que el 
Chenopodium ambrosioides, tiene una capacidad antihelmíntica contra Ascaris 
lumbricoides, Ancylostoma duodenalis y Trichuris trichiura y otros (32). 
 
 
De otro lado, Abarca D, Gonzales V 14 (Puno 2014) en su investigación con un estudio 
transversal con 201 estudiantes entre los 7 y 10 años, donde compararon la eficacia del C. 
ambrosioides y la Curcubita máxima, encuentran que el paico tuvo una efectividad del 
70% para A. lumbricoides y la C. máxima una efectividad de 80% pero para Giardia 
lamblia. Por tanto, corroboramos que los resultados de nuestra investigación con respecto 
a la eficacia del Chenopodium ambrosioides fue de un 96,6% de efectividad. Gracias al 
ascaridol que es un antihelmíntico que inhibe el fumarato reductasa de las mitocondrias 
del parásito y con esto altera el metabolismo del mismo disminuyendo el trasporte de 




López D et al 16 (Huaraz 2001) en su investigación realizado con 60 niños entre 3 y 14 
años, obtuvieron que el Chenopodium ambrosioides tuvo una eficacia de 59.5% (paico) y 
58.3% (albendazol). Estos resultados son similares a los encontrados en nuestra 
investigación ya que el Chenopodium ambrosioides es eficaz en un 96.6% y el 




Pilioga E17 (Trujillo 2009) en su trabajo con una muestra de 48 alumnos de 8 años, reportó 
que el paico es 100% efectivo como antiparasitario no solo contra Ascaris lumbricoides 
sino también contra otro tipo de parásitos, esto ayuda en nuestra investigación ya que 
también se obtuvo una eficacia del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides de más 







En cuanto a la comparación del efecto antiparasitario in vitro de las diferentes 
concentraciones del aceite esencial de Chenopodium ambrosioides (paico), con el 
albendazol en huevos de Ascaris lumbricoides, mediante el método Tukey obtuvimos un 
nivel de confianza de 95% utilizando 12 repeticiones constantes en todos los tratamientos. 
En la tabla 2 se puede observar que a una concentración de 50% del aceite esencial de 
Chenopodium ambrosioides (paico) tenemos un efecto antiparasitario de 21.733%, cuando 
la concentración sube a 75%, la efectividad sube a 82.067% y finalmente a una 
concentración de 100% la efectividad llega a 96.642%, esta última es una efectividad 








1. El Chenopodium ambrosioides es eficaz para inhibir la eclosión de los huevos de 
Ascaris lumbricoides a concentraciones ≥ 75%. 
 
2. El Albendazol inhibe en su totalidad la eclosión de los huevos de Ascaris lumbricoide 
 
3. El Chenopodium ambrosioides es eficaz a concentraciones ≥ 75%, no obstante, supera 





1. Se recomienda ampliar la investigación utilizando otros parásitos expuestos al 
Chenopodium ambrosioides 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
    Inhibición de la eclosión de huevos de Ascaris lumbricoides (%)    
                
   Con aceite esencial de Paico   
Con Albendazol Con Solución            
Salina 
 
            
 




  (NaCl al 0,9%)              
N° repet Inh. NoInh. % Inh. NoInh. % Inh. NoInh. % Inh. NoInh. % Inh. NoInh. % 
1 6 19 24.0 21 6 77.8 23 1 95.8 25 0 100.0 0 26 0.0 
                
2 8 26 23.5 16 5 76.2 25 2 92.6 28 0 100.0 0 30 0.0 
                
3 11 24 31.4 17 7 70.8 18 0 100.0 22 0 100.0 0 21 0.0 
                
4 3 20 13.0 18 2 90.0 20 1 95.2 30 0 100.0 0 25 0.0 
                
5 4 21 16.0 20 4 83.3 21 0 100.0 24 0 100.0 0 25 0.0 
                
6 12 34 26.1 19 3 86.4 29 0 100.0 22 0 100.0 0 27 0.0 
                
7 8 22 26.7 22 5 81.5 25 0 100.0 26 0 100.0 0 26 0.0 
                
8 7 21 25.0 25 2 92.6 24 1 96.0 33 0 100.0 0 20 0.0 
                
9 4 28 12.5 15 4 78.9 31 3 91.2 19 0 100.0 0 31 0.0 
                
10 7 25 21.9 16 6 72.7 24 3 88.9 24 0 100.0 0 24 0.0 
                
11 5 24 17.2 19 3 86.4 22 0 100.0 28 0 100.0 0 29 0.0 
                
12 8 26 23.5 15 2 88.2 25 0 100.0 27 0 100.0 0 22 0.0 
                
PROMEDIO  21.7   82.1   96.6   100.0   0.0 
                 
 
Inh: N° de huevos inhibidos con el tratamiento  
NoInh: N° de huevos NO inhibidos con el tratamiento  








































































Proceso de destilación del aceite 
de Chenopodium ambrosioides 
 
(Paico) por proceso de 
destilación por arrastre con 


























































































Exposición de los huevos de Ascaris 
 
lumbricoides al aceite de 
 




























Exposición de los huevos de 
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